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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai 
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” 
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“Sabar bukanlah yang pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh kesungguhan 
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diri, dan mencari jalan lain dengan tetap di jalan Ilahi”. 
(Ali bin Abi Tholib) 
 
“Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tak ada yang jatuh dari langit 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur penulis panjatkan kehadhirat Allah SWT serta shalawat serta 
salam, penulis sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta 
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menyusun skripsi ini, baik berupa pemberian ijin, bimbingan, petunjuk, dukungan 
maupun sarana serta segala kebaikan yang sangat berarti, penulis haturkan 
kepada: 
1. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan. 
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
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3. Bapak Dr.Triyono SE, MSi. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
6. Segenap dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhanunadiyah 
Surakarta yang telah membimbing dan mendidik penulis selama studi di 
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10. Kedua Orang tuaku yang telah merawatku dari kecil dengan penuh loasih 
sayang, mendidikku dengan penuh kesabaran, dan rela mengorbankan 
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Tujuan Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk 
menjelaskan pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap 
persepsi sanksi di bidang perpajakan, dan untuk menjelaskan pengaruh kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi terhadap persepsi sanksi di bidang perpajakan. Populasi 
yang diambil dari penelitian ini adalah pars wajib pajak orang pribadi yang berada 
di wilayah kerja KPP Pratama PATI. Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga 
dan biaya dan peneliti maka peneliti tidak melakukan penelitian terhadap populasi 
yaitu sebanyak 480 rata-rata orang melapor pajaknya setiap bulan di KPP Pratama 
PATI. Dalam penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 60 orang responden, 
dengan mengambil 12,5% dari populasi. Pemilihan sampel ini didasarkan pada 
peneliti untuk mengantisipasi adanya wajib pajak yang tidak mengembalikan 
kuesioner atau tidak mengisi kuesioner secara lengkap. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda (multiple linier regression) yaitu analisis yang digunakan untuk 
mendeteksi beberapa variabel yang berhubungan dengan variabel yang diuji. Hasil 
pengujian hipotesis diperoleh bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan 
antara variabel tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap persepsi 
sanksi perpajakan. Nilai F hitung lebih besar dan F tabel (91,991 > 4,00). 
Terdapat pengaruh signifikan antara variabel tingkat kesadaran terhadap persepsi 
sanksi perpajakan. Nilai t hitung lebih besar dan t tabel (5,057 > 2,002). Terdapat 
pengaruh signifikan antara variabel kepatuhan terhadap persepsi sanksi 
perpajakan. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3,550 > 2,002). Nilai koefisien 
determinasi R2 sebesar 0,763 hal ini berarti sebesar 76,3% variabel persepsi 
sanksi perpajakan dapat dijelaskan oleh variabel tingkat kesadaran dan kepatuhan 
wajib pajak. 
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